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chyodonta Sehloss. e~ Vuk. stellvertretende Art zu betraehten. 
Sis finder sich auf fast allen stidbosnischen Hoehgebirgen. (St.) 
l?edicularis verticillata L. ~.  Auf Alpenwiesen zwisehen der Pla- 
~,enica und dem Demirovac, 1700 m! 
- -  Hoermanniana Maly, Wissenschaffl. Mitflg. aus Bosh. u. d. 
Herzeg. VII. p. 168 (1899). - -  _P. Summana Spr. ssp. Hoer- 
manniana Maly V. d. Z. B. G. LIV, 1904, p. 258. S. Vitorog, 
im Krummholz gegen den Vitorog veliki! 1400--1800 m. Dis 
Pflanze, dis naeh den jetzigen Untersuchungen auch geographiseh 
yon P. Summana getrennt ist, ist ganz sicher als selbstandige 
Art zu betrachten. (Fo~.~,~,~ fo~t.) 
Notiz 
fiber einen neuen Biirger der ostgalizischen Karpathenflora. 
Die yon Pax im nordungarischen Fatragebirgs entdeckte 
und in ,0sterr. botan. Zeitschrif't" (1895) beschriebene Hypo- 
choeris carpatica Pax land ieh Ends Juli v. J. auf dem C z arn a- 
h o r a e r Massiv tier ostgalizisehen Karpathen, wo diese ausgezeich- 
nets, yon Hi uniflora Vil]. (tI. helvetica Jacq.) auf den ersten 
Blick dutch lanzet tp f r ieml iche ,  ganzrand ige  Hiillbli~ttehen 
leich~ zu unterscheidende Art in ziemlich grol~er hnzahl auf gra- 
sigen Berglehnen in Gesellschaft mit Ithinantus alpinus Bmgt., 
tlieracium stygium Uechtr., H. roxolanicum Rehm., ~Festuea 
_Porcii Hack., 2'. orientalis h. Kern. etc. vorkommt. Dis echte 
Hypochoeris uniflora Vill. fehlt daselbst g i tnz l ich,  und daher 
beruhen slimtlichs hngaben der galizischen Botaniker fiber das 
Vorkommen dieser Art in den Czarnahoraer  Karpathen auf Ver- 
weehslung mit H. ca,Tatica Pax. Auch dtirfte diese bisber ver- 
kannts Art in den benachbarten Marm aroser  Gebirgen in Un.garn 
zu Hause sein. Ich muft jedoch bemerken, dal~ ich in melnem 
Herbar Exemplars der echten H. uniflora Vill. yon den Kron-  
sti~dter Karloathen in S i sbenb i i rgen  besitze, wo sis J. RSmer  
sammelte. 
Lembsrg, am 25. Jiinner 1906. Prof: Btocki .  
Notiz. 
2~m Pontalto be] Trient, in Robinienhainen an der Fersina 
kommt sine neue spezifische Veilchenform vor, die morphologisch 
die Mitre zwischen Viola ambigua und Thomasiana h~lt. Sis ist 
leicht kenntlich an den gro~en eifSrmigen, schwach herzfSrmigen 
Bliittern, die zum Tell ganz kahl sind. Die Sommerbliitter sind tier 
herzfSrmig, deutlich behaart. Die NebenbI~ttter sind sehmallanzett- 
I67 
lieh, im oberen Teile entfernt lang gefranst und zerstreut behaart. 
Material dieser Pfianze und tier V. adriatica erwilnscht. 
W. Becker,  Hedersleben, Bez. Magdeburg. 
Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc. 
Das tterbarium des verstorbenen Botanikers J. F reyn  ist in 
den Besitz des M~hrischen Landesmuseums in Brilnn ilbergegangen. 
Das europ~ische Moosherbarium des Herrn J. B. FSrs ter  
(Mitherausgebers der Laubmoosfiora yon Iwatska) ist in den Be- 
sitz des I-Ierrn Dr. Math. Klaus in St. P(ilten ilbergegangen. 
Personal-Nachrichten. 
Prof. Dr. Ft. C zapek wurde zum Professor der Botanik und 
Direktor des botanischen Gartens und Institutes der Universitiit in 
Czernowitz ernannt. 
Prof. Dr. E. T s e her  m a k wurde zum a. o. Professor an der 
k. k. Hoehschule fiir Bodenkultur in Wien ernannt. 
Robert Freiherr v. Benz wurde zum Bezirkshauptmann i  
Welsberg in Kiirnten ernannt. 
Oswald Comte de Kerehove  de Denterghem,  Priisident 
der Soci~t~ Roy. d'Agric, et de Botanique in Gent, der erst vor 
kurzem zum zweiten Pr~isidenten des 0rganisations-Komitees fill"
den internat, bot. Kongrefi in Brilssel 1910 gewiihlt wurde, ist am 
20. Miirz 1906 in Gent gestorben. 
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